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１．名称
　　本誌の名称は、「山形大学紀要（医学）［Bulletin of Yamagata 
University (MedicalScience)］」（ISSN;0288-030X） と し、 文 献
引用に際しては、通称「山形医学（Yamagata Medical Journal;
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modulation of calcium signaling in myocardial cells. 

















２．Watanabe T, Shimazaki Y, Saitoh H, Kuraoka S, Ji 
Wei Zhang, Oshikiri N, et al. : Nutrient blood flow in the 
canine brain perfused retrogradely during hypothermia. 
In: Kawashima Y, Takamoto S, eds. Brain Protection in 





























































　　　１）邦文：40 字× 30 行で作成の原稿４枚以内
　　　２）欧文：80 字× 20 行で作成の原稿６枚以内
　としてください。また、本学における所属講座（責任講座）を明
記するようにしてください。
５．査読者について
　　希望する査読者がいる場合は、３人程度お知らせください。査
読者は、学内の方を原則といたします。ただし、希望する方が実
際に査読者になるとは限りません。
６．その他不明な点は、医学部事務部学務課図書担当までご照会く
ださい。
